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Introducción
Conocidos desde el Devónico Superior, los ostrá-
codos no marinos son frecuentes en sedimentos cua-
ternarios de origen continental (Swain, 1990). Poseen
un caparazón calcáreo bivalvo de pequeño tamaño
que presenta un alto potencial de fosilización. Son
excelentes indicadores paleoecológicos, sensibles a
las variaciones de los parámetros físico-químicos del
medio. El estudio de asociaciones fósiles permite la
reconstrucción de los paleoambientes continentales
y, dado que éstos son climáticamente controlados,
los ambientes reconstruidos pueden ser interpreta-
dos en términos paleoclimáticos (Forester,1987, 1991;
De Deckker y Forester, 1988; Carbonel et al.,1988;
Forester y Smith, 1992; Curry,1999). Sin embargo, la
utilización de los ostrácodos como indicadores pa-
leoambientales requiere de una base de datos que re-
lacione la distribución de las especies actuales con
datos físicos, químicos y climáticos propios de los
hábitats que ocupan, de modo de extrapolar dichos
datos a las asociaciones fósiles. 
Las investigaciones sobre ostrácodos actuales de
ambientes continentales son relativamente escasas
en la Argentina. Si bien existen algunos trabajos en
los cuales se describen y/o citan especies actuales
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Abstract. RECENT OSTRACODES FROM THE PAMPAS, BUENOS AIRES, ARGENTINA: ECOLOGY AND PALEOLIMNOLOGI-
CAL IMPLICATIONS. Twenty non-marine ostracod species were collected from the pampas of Buenos Aires
Province. Water parameters were analyzed in order to determine what environmental conditions each
species prefers and which factor affects their occurrence. Studies suggest that most species prefer waters
containing particular salinity and solute types. Marginal estuarine ostracods can only survive in oligo-po-
lihaline Cl-/Na+ dominated waters with dayly fluctuating salinities. Freshwater ostracods living in tem-
porary ponds can only survive in oligohaline HCO3-/Na+ dominated waters. Finally, ostracods inhabiting
permanent lakes can live in more than one solute type (Cl-/Na+ or HCO3-/Na+), but these solute type va-
riations must be gradual, related with the balance between evaporation and precipitation. Reproductive
modes, trophic level and predation are also taking into account. These conclusions encourage the use of
fossil non marine ostracods from the Pampas of Buenos Aires as valuable tools to reconstruct late quater-
nary paleoclimatic conditions. 
Resumen. Veinte especies de ostrácodos no marinos fueron recolectadas de la Pampa bonaerense.
Simultáneamente se midieron parámetros ambientales y propiedades químicas de las aguas con el objeti-
vo de determinar qué condiciones ambientales prefieren las distintas especies y qué factores determinan
su distribución. Los estudios sugieren que la mayor parte de las especies prefieren una calidad de agua
particular en términos de salinidad e iones dominantes. Los ostrácodos que habitan ambientes estuarinos
viven exclusivamente en aguas cloruradas sódicas, de salinidades oligo-polihalinas con amplias variacio-
nes diarias de salinidad. Los ostrácodos que habitan bañados y charcas semipermanentes viven casi ex-
clusivamente en aguas oligohalinas HCO3-/Na+ dominadas. Por último, los ostrácodos que habitan en las
lagunas permanentes mayoritariamente oligohalinas pueden vivir en más de un tipo de agua, sean éstas
Cl-/Na+ o HCO3-/Na+, que son los estadíos entre los cuales oscilan las lagunas pampásicas en función del
balance entre la evaporación y la precipitación. Adicionalmente, son considerados otros factores tales co-
mo los modos reproductivos, la disponibilidad del alimento y las presiones de predación. Estos resulta-
dos autorizan el uso de las asociaciones fósiles de ostrácodos no marinos de la pampa bonaerense como
indicadores de las condiciones paleoclimáticas del Cuaternario tardío. 
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(Daday, 1902; Mèhes, 1914; Behm, 1934; Ferguson,
1967; Ramírez, 1967, entre otros), las investigaciones
más metódicas se efectuaron sobre fauna cuaternaria
(Whatley y Cusminsky, 2000; Cusminsky y Whatley,
1996; Zabert y Herbst, 1986; Bertels y Martínez, 1997;
Ferrero, 1996; Laprida et al., 2004). Existen trabajos
más recientes que consideran simultáneamente fau-
na actual y ciertos parámetros ambientales (Schwalb
et al., 2002; César et al., 2004). Sin embargo, no ha ha-
bido en la Pampa Deprimida una recolección siste-
mática de datos en un área lo suficientemente exten-
sa de modo de examinar la relación entre la distribu-
ción de las especies y los principales parámetros am-
bientales.
La gran diversidad de ambientes acuáticos de la
Pampa Deprimida brinda una excelente oportunidad
para el estudio de especies con requerimientos ecoló-
gicos diferentes. En este trabajo se muestrearon di-
versos cuerpos de agua con el objetivo de determinar
la ocurrencia de las especies en los distintos hábitats
y los factores que la determinan. Con la presente con-
tribución se intenta obtener datos que permitan el
uso de los ostrácodos de ambientes no-marinos en la
interpretación de paleoambientes cuaternarios de la
Pampa Deprimida, una de las áreas de mayor interés
para el desarrollo de estudios paleoclimáticos
(Iriondo, 1994) y donde la escasez de información li-
mita las potencialidades de reconstrucción paleocli-
mática. Se intenta básicamente determinar: 1) qué es-
pecies habitan los distintos ambientes; 2) qué condi-
ciones ambientales prefieren las diversas especies; 3)
cuáles son los principales factores que determinan su
distribución y 4) qué especies pueden ser utilizadas
como potenciales indicadoras en estudios paleocli-
máticos.
Materiales y métodos
Se muestrearon 15 cuerpos de agua incluyendo
lagunas permanentes, charcas, bañados, arroyos, ca-
nales y humedales en la Pampa Deprimida, Buenos
Aires, entre enero de 1994 y julio de 1995, y en enero
de 2002 (figura 1). Consideramos que, en el caso de
los hábitats permanentes, la presencia de una especie
no es resultado únicamente de los factores ambienta-
les medidos en el momento del muestreo, sino de su
variabilidad en el corto y mediano plazo. Por eso, de
acuerdo con Mezquita et al. (1999), los sitios fueron
muestreados una única vez, aunque algunos fueron
visitados en más de una oportunidad con el objeto de
analizar su variabilidad. Este único muestreo restrin-
ge las posibilidades de hallazgo de especies poco nu-
merosas en el momento de muestreo por poseer sus
poblaciones un carácter estacional, lo que resulta una
limitación del método. En algunas estaciones, la tem-
peratura, el pH y la concentración de oxígeno disuel-
to del agua (DO) fueron medidos in situ. Los análisis
químicos (total de sólidos disueltos -TDS- e iones
principales) fueron efectuados por el Laboratorio de
Análisis de Trazas (INQUIMAE, FCEN, UBA) y el
Limnological Research Center (LRC), Universidad de
Minnesota, EE.UU. Cuando estas mediciones no pu-
dieron ser efectuadas, se consideraron los datos dis-
ponibles en investigaciones previas. En los cuadros 1
y 2 se consignan los datos obtenidos y/o recopilados
para cada sitio. Para la caracterización hidroquímica
de las aguas se efectuaron diagramas de Maucha y se
siguió la terminología propuestas por Dangavs
(1988).
Los muestreos fueron efectuados desde la costa
mediante una red con copo colector de 1 dm3 (30 cm
de diámetro; malla de 58 µm). Se muestrearon los pri-
meros centímetros de la interfase agua/sedimento
así como la vegetación superficial de acuerdo a lo
propuesto por Moguilevsky y Whatley (1995). El ma-
terial fue narcotizado con etanol e inmediatamente fi-
jado con formaldehído 4% con tetraborato de sodio
2%. Las lagunas de Chascomús y del Monte fueron
muestreadas en enero de 2002 mediante un sacatesti-
go tipo gravity core provisto por el LCR. Una vez en
el laboratorio las muestras fueron lavadas con agua
corriente sobre tamiz de 63 µm. En el caso de las
muestras tomadas mediante sacatestigo, se procesa-
ron aproximadamente 5 cm3 de las 3 muestras supe-
riores (equidistancia del submuestreo 1,5 cm). 
Dada la imposibilidad de estandarizar los tama-
ños de las muestras, los datos de abundancia presen-
tados son de índole cualitativa. Se consideraron ex-
clusivamente ejemplares adultos vivos al momento
del muestreo, completos y con las partes blandas en
perfecto estado. Dado que este trabajo tiene principal-
mente una aplicación paleolimnológica, la determina-
ción específica se basó en la morfología de las partes
duras, las únicas que superan la barrera tafonómica.
Los ejemplares estudiados se hallan depositados en el
Repositorio del Laboratorio de Micropaleontología,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, bajo los números
FCEN- LM Nº 2900 al 2919. En el apartado sistemáti-
co, cuando se hace mención al material estudiado, se
indica el número de valvas y caparazones ilustrados
y/o depositados en dicho repositorio y no al total de
individuos recuperados, cuya abundancia relativa en
cada sitio de muestreo se indica en el cuadro 3.
Área de estudio
El área de estudio se encuentra en el sector orien-
tal de la Pampa Deprimida (figura 1), incluyendo la
cuenca inferior del río Salado y el litoral de la bahía
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Figura 1. Mapa de ubicación mostrando las localidades estudiadas en la llanura pampeana bonaerense / map showing the location of the
samples examined from Pampa plain of Buenos Aires.
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de Samborombón. Fuera de esta área, la laguna de
Monte está ubicada en el extremo suroccidental de la
Pampa Deprimida.
La Pampa Deprimida presenta clima húmedo a
subhúmedo, mesotermal, con un gradiente de se-
quedad creciente hacia el oeste. Las temperaturas
medias anuales oscilan entre 13ºC y 16ºC, aumen-
tando en sentido sur-norte. Para enero, el mes más
cálido, la temperatura media varía entre 21ºC y 23ºC,
y para julio, el mes más frío, entre 7ºC y 9ºC. Las pre-
cipitaciones varían entre 850 mm anuales en el sur, a
1000 mm en el norte y disminuyen de este a oeste
(Sala, 1975). Los inviernos son húmedos con excesos
hídricos y anegamientos frecuentes como conse-
cuencia de la baja evapotranspiración. Estos excesos
disminuyen hacia el oeste y suroeste (Vega et al.,
1995). En los veranos, si bien la precipitación suele
ser mayor, hay un pronunciado déficit de humedad
del suelo como consecuencia de la mayor evapo-
transpiración y, en ciertos períodos, como conse-
cuencia de las sequías. Esta alternancia de períodos
húmedos y secos se refleja rápidamente en los recur-
sos hídricos (Sala, 1975).
Desde el punto de vista fisiográfico, el sector
oriental de la Pampa Deprimida se caracteriza por
ser una zona baja, de relieve poco pronunciado. La
red de drenaje no está claramente definida y existe
una marcada desproporción entre la abundancia de
cuerpos lénticos y la escasez de cursos fluviales. En
este contexto, la presencia y el comportamiento de las
aguas superficiales son el resultado de la interacción
entre factores climáticos, morfológicos e hidrogeoló-
gicos (Sala, 1975; Miretzky, 2001).
Sitios de muestreo
Los sitios de muestreo se indican con números en
la figura 1. Para los muestreos se seleccionaron am-
bientes lóticos y lénticos, permanentes (cuadro 1) y
temporarios (cuadro 2).
Ambientes lóticos permanentes
Sitio nº 1. Punta Rasa. Se encuentra en el extremo sur de
la bahía de Samborombón y constituye el límite aus-
tral del Río de la Plata. Es un ambiente estuarino de
transición entre las aguas del río y el océano Atlántico.
El rasgo más conspicuo es la porción distal de una es-
piga de barrera detrás de la cual se define una planicie
de mareas surcada por canales activos. La salinidad y
el pH presentan grandes variaciones dependiendo de
los factores meteorológicos y de la fuerza relativa de la
corriente del río y las mareas. Las muestras se extraje-
ron de la ría de Ajó ubicada al oeste de la espiga. 
Sitio nº 2. Canal 15. Es un canal antrópico construido
para prevenir inundaciones en la cuenca inferior del
río Salado, pero hay serias dudas acerca de su operati-
vidad como controlador del nivel de las aguas
(Conzono et al., 2001). Fluye desde el curso inferior del
río Salado hacia la bahía de Samborombón con direc-
ción oeste noroeste-este sureste. Fue ampliado y pro-
fundizado, por lo cual lleva agua no sólo en períodos
de crecidas, sino también bajo condiciones de flujo
normal. Su régimen hidrológico es sumamente varia-
ble y sufre la influencia de las mareas provenientes de
la bahía. Esto provoca grandes variaciones en los va-
lores de conductividad, así como en el transporte de
materia particulada y disuelta (Miretzky et al., 1998).
Sitio nº 3. Arroyo Chico. Es un curso de agua meandri-
forme, de ancho fluctuante entre 5 y 15 m. Pertenece
a la cuenca hídrica de los arroyos del sudeste de la
provincia de Buenos Aires y forma parte de la misma
cuenca que la laguna Mar Chiquita, donde desembo-
ca. En el sitio de muestreo, el lecho está constituido
por abundantes restos de arenas conchíferas retraba-
jadas, asociadas al último evento ingresivo del
Holoceno. Carece de vegetación macroscópica y lleva
abundante sedimento en suspensión.
Ambientes lénticos permanentes
Sitio nº 4. Laguna Salada Grande. Constituye el área re-
ceptora del Complejo Lagunar Salada Grande
(Dangavs, 1988), un grupo de lagunas costeras interco-
nectadas de manera semipermanente que mantuvie-
ron conexión marina hasta principios del siglo pasado
(Vega et al., 1995). Su profundidad media es de 0,63 m
y la profundidad máxima es de 1,33 m. Presenta una
superficie de 47 km2. El fondo es de arena limosa, pero
en ciertos sectores el lecho está constituido por abun-
dantes restos de conchillas marinas retrabajadas. 
Sitio nº 5. Laguna Las Chilcas. Pertenece al complejo la-
gunar Salada Grande. Presenta una superficie de 17
km2. El fondo está constituido por arcillas limosas a
limos arcillosos de origen marino (Dangavs, 1988). Si
bien entre la Salada Grande y Las Chilcas no existe
conexión superficial permanente, sí se conectan en
épocas de inundaciones. 
Sitio nº 6. R56. Es una pequeña laguna innominada
originada a partir de la inundación de una tosquera
en desuso, 13 km al norte de General Madariaga.
Presenta unos 4 km2 de superficie y una profundidad
máxima cercana a 1,50 m. Carece de vegetación ma-
croscópica y se desarrolla sobre sedimentos cuater-
narios continentales asignables al Pampeano. 
Sitio nº 7. Laguna Los Horcones. Es una cuenca de ca-
rácter endorreico. El espejo tiene una superficie de 30
km2, con una profundidad máxima aproximada de
1,50 m. Carece de vegetación subacuática aunque po-
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see escasos juncales que se localizan en los lugares
más bajos de su ribera, donde desembocan algunos
arroyos de poco caudal. Su reducida superficie la ex-
pone a las sequías prolongadas.
Sitio nº 8. Laguna de Chascomús. Forma parte del siste-
ma de lagunas encadenadas de Chascomús, origina-
do sobre un cauce fluvial preexistente pero en cuya
génesis también intervinieron el retroceso de las pen-
dientes y la acción deflacionaria del viento (Mi-
retzky, 2001). La laguna de Chascomús (30 km2) po-
see las características de un sistema eutrófico y alca-
lino. En épocas de crecientes, funciona como colecto-
ra de los excesos pluviales. Hay enriquecimiento sa-
lino de las aguas debido a la concentración por eva-
poración y el afloramiento de aguas subterráneas
(Miretzky et al., 1998). 
Sitio nº 9. Laguna del Monte. Forma parte del sistema
endorreico de lagunas encadenadas del oeste. Se lo-
caliza en el área medanosa del distrito fitogeográfico
Surpampeano. Desde el punto de vista zoogeográfi-
co, marca la transición de la región Pampeana a las
regiones Central o Subandina. Presenta un área de
174,5 km2 y una profundidad media de 4,8 m, aun-
que la profundidad máxima alcanza los 7,7 m (Van
Eerden y Ledesma, 1994). La vegetación está restrin-
gida a pequeños sectores costeros y consiste básica-
mente en juncales.
Ambientes lénticos temporarios y semipermanentes
Estos ambientes corresponden a charcas y baña-
dos sin cuenca definida, sin sedimento propio y sin
exhondación posterior, con vegetación emergente y
flotante sumamente abundante. Estos microlimnóto-
pos no exceden las 103 m2. Representan zonas anega-
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Cuadro 1. Datos hidroquímicos y ambientales obtenidos de los sitios muestreados y recopilados de ambientes no marinos de carácter
permanente de la Pampa bonaerense. Los datos medidos o recopilados incluyen: temperatura (T), oxígeno disuelto (DO), salinidad
(TDS), pH, materia orgánica (MO) e iones mayoritarios. TDS, DO, MO e iones mayoritarios expresados en mg/L, salvo indicación es-
pecífica / hydrochemical and environmental data collected during sampling and compiled from permanent pampa environments. Water parameters
measured include temperature (T), dissolved oxygen (DO), salinity (TDS), pH, organic matter (MO) and major solutes. TDS, DO, MO and solute
composition reported in mg/L save specific indication.
Sitio de muestreo Mediciones Salinidad e iones(1) Otros autores
1 (Punta Rasa) ——————————— ———————————
T media enero : 23,9°C
T media julio : 9,3°C (1980-1990)
T: 25,2- 8,5°C
TSD: 34-11,65 g/l (López, 1995)
2 (Canal 15) ——————————— ———————————
pH : 8,7-9,2 ; TDS: 3100-6800 ; Na:
40,25 ; K: 0,89 ; Ca:  2,14 ;  Mg: 4,05 ;
Cl: 27,54 ; CO3: 2 ; HCO3: 10,1
(Conzono et al., 2001) (concentra-
ciones iónicas en meq/l)
3 (Arroyo Chico)
(1) pH:8,4; DO: 9,6; T: 24°C
(2) pH:9,1; DO: 9; T:24°C
(3) pH:8,5; DO: 11,2; T:15°C
TDS: 1850; Na: 538; Mg: 87
Ca: 32; K: 34; Cl: 731; HCO3: 593
4 (Salada Grande)
(1) pH:10,1; DO: 9,2;  T: 28,5°C
(2) pH: 8; DO: 10,8; T:26°C
(3) pH:9; DO: 12,2; T:19,5°C
TDS: 2395; Na:642; Mg:215; Ca:16
K:48; Cl:994; HCO3:474
TSD: 0,84-11,46 g/l (Ringuelet, 1962)
5 (Las Chilcas)
(1) pH:8; DO: 13,8; T:23°C
(2) pH:9,4; DO: 13,2; T:27°C
(3) pH:9,5; DO: 14,5; T:19°C
TDS: 3540; Na: 933; Mg: 122
Ca: 67; K: 52; Cl: 1590; HCO3:771
TSD: 1341-2080 m/l; MO: 28.98
Carbonatos: 7,7-11.13% (Dangavs,
1988)
6 (R56) (2) pH: 9,4; DO: 8,4 T: 23.5°C TDS: 745; Na:233; Mg:11; Ca:9.7;K:17;Cl:204; HCO3:536
7 (Los Horcones) (1) pH: 9,2; DO: 12,4; T: 25°C(2) pH: 12,8; DO: 10,8; T: 30°C
TDS: 4435; Na: 1533; Mg: 112; Ca: 31;
K: 68; Cl: 1937; HCO3:890
8 (Chascomús) (4) pH: 8,3; T: 24°C TDS: 478; Na: 98; Mg: 7; Ca: 19; K: 13;Cl: 44; HCO3: 259
TSD: 1626-1572 ppm ; pH: 8,3-9,47
T: 12,7-21,7°C  MO (DQO): 13,1-15,8
(Miretzky, 2001)
9 (Del Monte)
Fechas de muestreo: (1): 12-17/01/1994; (2):09-16/01/1995; (3):23-25/07/1995; (4): 15/01/2002.
(4) pH: 9,05; T: 26 °C TDS: 8933; Na: 2932; Mg: 37; Ca: 10;K: 87; Cl: 2602; HCO3: 2124
TSD: 4g/l (Quirós, 1988)
TSD: 36.50 g/l (Ringuelet, 1962)
TSD: 0,48- 2,10 g/l (Ringuelet, 1962)
MO : 7,4-0,23% (Fernández y
Romero, 1984)
TDS: 6749-3533 mg/l; Carbonatos:
29% (Dangavs, 1988)
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bles de perímetro irregular con agua semipermanen-
te asociada principalmente al régimen pluvial y al
aporte freático. 
Sitio nº 10. M’Chabot. Está situada en el extremo sur
del delta de Paraná, en el sector conocido como Bajo
Delta (Vega et al., 1995), límite norte de la Pampa
Deprimida. Esta región posee una gran cantidad de
riachos y arroyos, con islas formadas por acumula-
ción de sedimentos fluviales (Vega et al., op. cit.). El
sitio muestreado es una pequeña depresión alimen-
tada por desborde embalsada por vegetación. Pre-
senta una superficie aproximada de 250 m2 y 40 cm
de profundidad. Situado en el interior de la isla defi-
nida por los arroyos Espera y Gélvez, se encuentra
sujeto a aislamiento y reconexión periódicos con el
arroyo Espera. Posee abundante vegetación margi-
nal, sumergida y flotante. 
Sitio nº 11. El Juncal. Es una charca de lluvia origina-
da en una pequeña depresión deflacionaria de unos
200 m2 de superficie y 50 cm de profundidad. Se tra-
ta de una depresión cerrada, que depende del régi-
men de lluvias pero que recibe aguas de desborde del
complejo lagunar Salada Grande. Presenta una pro-
fusa vegetación flotante y arraigada, aunque en otros
sectores el junco es la vegetación dominante. 
Localidades 12 a 15 - R74, R74(1), R74(2) y R74(3). Serie
de pequeños bañados ubicados a lo largo de la ruta 74
entre Pinamar y General Madariaga. Son alimentados
principalmente por agua de lluvia y el escurrimiento
superficial. En el caso de R74(2), recibe además aguas
de desborde de la laguna Los Horcones. Se trata de un
conjunto de pequeños cuerpos de agua de contornos
poco definidos, con abundantes fanerógamas sumergi-
das y flotantes, con coberturas del 80 al 100%. Suelen
ser de profundidad muy reducida [menores a 10 cm en
R74(2)], pero R74(3) alcanza 1,50 m de profundidad.
Sistemática
Phylum CRUSTACEA Pennant, 1777
Clase OSTRACODA Latreille, 1806
Orden PODOCOPIDA G. W. Müller, 1894
Suborden PODOCOPA Sars, 1866
Superfamilia CYPRIDOIDEA Baird, 1845
Familia CYPRIDIDAE Baird, 1845
Género Chlamydotheca Saussure, 1858
Especie tipo. Cypris (Chlamydotheca) azteca Saussure en Moore y
Pitrat, 1961 (pág. 214, fig. 150.1).
Chlamydotheca iheringi (Sars, 1901)
Figuras 2.A, 4.A-C
1901. Cypris iheringi Sars: 25-26; lám. 4, figs. 1-4.
Sitio de
muestreo Mediciones Salinidad e iones (2)
11
(El Juncal)
2) pH: 9; DO: 5,3;
T:22°C

































Fechas de muestreo: (2): 09-16/01/1995; (3): 23-25/07/1994
Cuadro 2. Datos hidroquímicos y ambientales obtenidos de los
sitios muestreados de ambientes semipermanentes de la Pampa
bonaerense. Los datos medidos incluyen: temperatura (T),
oxígeno disuelto (DO), salinidad (TDS), pH, materia orgánica
(MO) e iones mayoritarios. TDS, DO, MO e iones mayoritarios ex-
presados en mg/L, salvo indicación específica / hydrochemical and
environmental data collected during sampling from semipermanent
pampa environments. Water parameters measured include temperature
(T), dissolved oxygen (DO), salinity (TDS), major solute composition
and pH. DO, TDS and solute composition are reported in mg/L.
Figura 2. Ostrácodos no marinos de la pampa bonaerense. Vex: Vista lateral externa; Vi: valva izquierda; Vd: valva derecha; Ca: ca-
parazón; Vin: vista interna; Vld: vista lateral derecha; Vliz: vista lateral izquierda; la: largo; al: alto; He: hembra; Ma: macho / non marine
ostracods from the pampas from Buenos Aires Province. Ex: external view; Lv: left valve; Rv: right valve; Ca: carapace; In: internal view, Rlv: right
lateral view; Llv: left lateral view; Do: dorsal view; l: length; h: height; Fe: female; Ma: male. A, Chlamydotheca iheringi (Sars), Vex / Ex, Vd /
Rv, M’Chabot, la / l: 3,24 mm, al / h: 1,88 mm. B, Chlamydotheca incisa (Claus), Vex / Ex, Vi / Lv, Fe / He, El Juncal, la / e: 2,39mm; al
/ h: 1,32mm. C, Chlamydotheca incisa (Claus), Vin / In, Vd / Rv, El Juncal, la / l, al / h: 1,34 mm. D, Heterocypris similis (Wierzejski),
Ca / Ca, Vliz / Llv, Las Chilcas, la / l: 1,22 mm, al / h: 0,69 mm; E, Heterocypris similis (Wierzejski), Ca / Ca, Vld / Rlv, Las Chilcas, la
/ l: 1,19 mm, al / h: 0,67 mm; F, Heterocypris incongruens (Ramdohr), Ca / Ca, Vliz / Llv, Las Chilcas, la / l: 1,14, al / h: 0,61 mm; G,
Cypridopsis vidua (O.F. Müller), Vex / Ex, Vd / Rv, El Juncal, la / l: 0,48 mm; al / h: 0,28 mm; H, Cypridopsis vidua (O.F. Müller), Vex
/ Ex, Vi / Lv, M’Chabot, la / l: 0,55 mm, al / h: 0,35mm; I, Potamocypris sp., Ca / Ca, Vld / Rlv, R74 / R74, la / l: 0,45 mm, al / h: 0,22
mm; J. Candona sp. Vex / Ex, Vi / Lv, R74 / R74, la / l: 0,76 mm, al / h: 0,41 mm; K, Candona sp. aff. C. annae Méhes, Vex / Ex, Vd /
Rv, R74 / R74, la / l: 0,56 mm, al / h: 0,30mm; L, Candona sp. aff. C. pedropalensis Mèhes, Vex / Ex, Vd / Rv, R74(3) / R74(3), la / l:
0,55 mm, al / h: 0,25 mm; LL, Candonopsis brasiliensis Sars, Vex / Ex, Vi / Lv, M’Chabot, la / l: 0,69 mm, al / h: 0,33 mm; M, Ilyocypris
ramirezi Cusminsky y Whatley, Ca / Ca, Vliz / Llv, Arroyo Chico, la / l: 0,86 mm, al / h: 0,47mm; N, Vestanula pagliolii (Pinto y
Kotzian), Ca / Ca, Vld / Rlv, R74 / R74, la / l: 0,56 mm, al / h: 0,28 mm. 
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1905. Eucypris (Chlamydotheca) iheringi (Sars). Daday: 248.
1934. Chlamydotheca iheringi G.O. Sars. Behm: 82-83.
Repositorio. FCEN-LM 2900-Dos hembras adultas y
un ejemplar macho.
Procedencia. M’Chabot (sitio n°10).
Observaciones. Escasos ejemplares fueron recupera-
dos de ambientes temporarios, de escasa profundi-
dad, vegetados, hipohalinos, del Bajo Delta.
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Cuadro 3. Distribución y abundancia de las especies de ostrácodos en los sitios relevados. XXX= muy abundante; XX= abundante; X=













































Perissocytheridea sp. XX XX
Limnocythere sp. XXX
Cyprideis salebrosa XXX X X XXX X X
Limnocythere sp. 
aff. staplini X XXX XX X XX
Heterocypris 
incongruens X XX XX
Cytheridella ilosvayi XX XX XX X X XXX
Potamocypris sp. X X X
Ilyocypris ramirezi X XXX XX XX
Cypridopsis vidua XX XXX X X XX X XX XX






C. annae X X









Figura 3. Ostrácodos no marinos de la Pampa bonaerense. Para la explicación de las abreviaturas véase la leyenda de la figura 2 / non
marine ostracods from the pampas from Buenos Aires Province. See figure 2 for explanation. A, Darwinula stevensoni (Brady y Robertson), Vex
/ Ex, Vi / Lv, M’Chabot, la / l: 0,58 mm, al / h: 0,22 mm; B, Cyprideis multidentata Hartmann, Ca / Ca, Vliz / Llv, He / Fe, Punta Rasa,
la / l: 1,14 mm, al / h: 0,61; C, Cyprideis multidentata Hartmann, Vex / Ex, Vd / Rv, Ma / Ma, Punta Rasa, la / l: 1,26 mm, al / h: 0,65
mm; D, Cyprideis salebrosa Van den Bold, Vex / Ex, Vd / Rv, Ma / Ma, Arroyo Chico, la / l: 1,21 mm, al / h: 0,63 mm; E, Cyprideis
salebrosa Van den Bold, Vex / Ex, Vi / Lv, He / Fe, Arroyo Chico, la / l: 1,04 mm, al / h: 0,65 mm; F, Perissocytheridea sp., Vex / Ex,
Vd / Rv, Punta Rasa, la / l: 0,39 mm, al / h: 0,20 mm; G, Cytherura dimorphica Bertels y Martínez, Vex / Ex, Vi / Lv, Punta Rasa, la /
l: 0,41 mm, al / h: 0,20 mm; H, Limnocythere sp., Ca / Ca, Vliz / Llv, Ma / Ma, Laguna del Monte, la / l: 0,54 mm, al / h: 0,26 mm; I,
Limnocythere sp., Vex / Ex, Vd/ Rv, He / Fe, Laguna del Monte, la / l: 0,61 mm, al / h: 0,29 mm; J, Limnocythere sp. aff. L. staplini
Gutentag y Benson, Vex / Ex, Vd / Rv, Ma / Ma, Arroyo Chico, la / l: 0,51 mm, al / h: 0,25 mm; K, Limnocythere sp. aff. L. staplini
Gutentag y Benson, Ca / Ca, Vliz / Llv, Ma / Ma, Arroyo Chico, la / l: 0,47 mm, al / h: 0,22 mm; L, Limnocythere sp. aff. L. staplini
Gutentag y Benson, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe, Arroyo Chico, la / l: 0,59 mm, al / h: 0,29 mm; M, Cytheridella ilosvayi Daday, Vex /
Ex, Vi / Lv, He / Fe, M’Chabot, la / l: 0,65 mm, al / h: 0,41 mm.
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Distribución geográfica. Ampliamente distribuido
en Brasil, Paraguay y Argentina (Martens y Behen,
1994), asociado exclusivamente a ambientes no-mari-
nos, temporarios y permanentes (Kotzian, 1974).
Chlamydotheca incisa (Claus, 1893)
Figuras 2.B-C, 4.D-G
1893. Pachycypris incisa Claus: 205; lám. 8, figs. 7-15.
Repositorio. FCEN-LM 2901-Dos ejemplares.
Procedencia. El Juncal (sitio n° 11) y R7(2) (sitio n°
14).
Observaciones. Ambientes oligohalinos temporarios
de escasa profundidad y vegetados. Alcalinidad me-
dia a fuerte; pH=7,5-9; DO= 4,1- 6,5 mg/L; TDS= 680-
2070 mg/L; aguas cloruradas sódicas oligobicarbo-
natadas y bicarbonatadas sódicas hemicloruradas
oligomagnésicas.
Distribución geográfica. Extensamente distribuida
por América del Sur, habiéndose registrado en
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay (Martens y Behen, 1994). También fue ha-
llada en sedimentos cuaternarios (Bertels y Martínez,
1990) y ambientes actuales (Ramírez, 1967; César et
al., 2004) de la provincia de Buenos Aires.
Género Heterocypris Claus, 1893 
Especie tipo. Cypris incongruens Rahmdor en Moore y Pitrat, 1961
(pág. 221, fig. 155.5).
Heterocypris similis (Wierzejski en Ramírez, 1967)
Figuras 2.D-E, 4.H-K
1967. Cyprinotus similis Wierzejski. Ramírez: 29-30; lám. 5, figs. 27-
32.
Repositorio. FCEN-LM 2902-Cuatro ejemplares fe-
meninos y cinco masculinos.
Procedencia. Arroyo Chico (sitio n°3), Salada Grande
(sitio n°4), Las Chilcas (sitio n°5), Chascomús (sitio
n°8) y R74(2) (sitio n°14).
Observaciones. Esta especie fue hallada en la costa
de lagunas permanentes, en ambientes lóticos y en
charcas temporarias de salinidad hipohalina meso-
poikilohalina positiva a oligohalina; aguas fuerte-
mente alcalinas; pH=7,5-10,1; DO=4,1-14,5 mg/L;
TDS=478-3540 mg/L; aguas cloruradas o hemicloru-
radas sódicas o hemisódicas hemibicarbonatadas oli-
go a hipomagnésicas. En Chascomús y R74(2) se la
halló asociada a aguas hemibicarbonatadas o bicar-
bonatadas sódicas cloruradas u oligocloruradas.
Distribución geográfica. Se encuentra en ambientes
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Cuadro 4. Distribución de los ostrácodos en los ambientes actuales de la pampa bonaerense / distribution of the Ostracoda in modern en-
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no marinos de Argentina y Brasil (Martens y Behen,
1994). Según Moguilevsky y Whatley (1995), las es-
pecies de este género habitan charcas temporarias y
lagunas permanentes.
Heterocypris incongruens (Ramdohr, 1808)
Figuras 2.F, 4.L-O
1808. Cypris incongruens Rahmdor: 86; lám. 3, figs. 1-12, 15-16 y 19-
20.
Repositorio. FCEN-LM N°2903-Dos ejemplares hem-
bra.
Procedencia. Salada Grande (sitio n°4), Las Chilcas
(sitio n°5) y Los Horcones (sitio n°7).
Observaciones. La especie fue hallada en ambientes
costeros de lagunas oligohalinas de fuerte alcalini-
dad; pH=8-12,8; DO=9,2-14,5 mg/L; TDS=2395-4435
mg/L; aguas cloruradas a hemicloruradas sódicas o
hemisódicas hemibicarbonatadas hipo a oligomagné-
sicas.
Distribución geográfica. Es una especie de distribu-
ción cosmopolita; en América del Sur se la registró en
Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela (Kotzian,
1974; Purper y Würdig-Maciel, 1974; Martens y
Behen, 1994). Es frecuente en sedimentos no marinos
del Cuaternario de la provincia de Buenos Aires
(Ferrero, 1996) y en ambientes actuales del norte de la
Patagonia (Schwalb et al., 2002).
Género Cypridopsis Brady, 1867 
Especie tipo. Cypris vidua O.F. Müller en Moore y Pitrat, 1961 (pág.
230, fig. 164.1).
Cypridopsis vidua (O.F. Müller, 1776)
Figuras 2.G-H, 4.P-R, 5.A
1776. Cypris vidua O.F. Müller: 199.
1962. Cypridopsis vidua (O.F. Müller). Gutentag y Benson: 26-28;
fig. 6.
Repositorio. FCEN-LM 2904-Seis ejemplares.
Procedencia. Arroyo Chico (sitio n°3), Salada
Grande (sitio n°4), Las Chilcas (sitio n°5), R56 (sitio
n°6), M’Chabot (sitio n°10), El Juncal (sitio n°11),
R74 (sitio n°12), R74(1) (sitio n°13) y R74(2) (sitio
n°14).
Observaciones. Es una de las especies con mayor
distribución en el área. Se la halló en ambientes hipo-
halinos y oligohalinos lóticos, lénticos, permanentes
y temporarios; pH=7,5-10,1; DO=14,5-4,1 mg/L;
TDS=1010-3540 mg/L; aguas fuertemente alcalinas,
bicarbonatadas sódicas y cloruradas a hemiclorura-
das sódicas.
Distribución geográfica. Especie de distribución cos-
mopolita; en Sudamérica se la encuentra en ambien-
tes actuales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
y Venezuela (Martens y Behen, 1994; César et al.,
2004); en Argentina fue recuperada de ambientes cua-
ternarios desde el Chaco hasta la Patagonia (Zabert,
1981; Zabert y Herbst, 1986; Cusminsky, 1995).
Género Potamocypris Brady, 1870




Repositorio. FCEN-LM N° 2905-Seis ejemplares.
Procedencia. Arroyo Chico (sitio n°3), R74 (sitio
n°12) y R74(1) (sitio n°13). 
Observaciones. Escasos ejemplares fueron hallados
en ambientes lénticos y lóticos con aguas oligohali-
nas fuertemente alcalinas; pH=7,8-9,1; DO=6,4-11,4
mg/L; TDS=1010-1850 mg/L; aguas bicarbonatadas
sódicas cloruradas a hemicloruradas hipo a oligopo-
tásicas u oligomagnésicas y cloruradas hemisódicas
hemibicarbonatadas oligomagnésicas.
Familia CANDONIDAE Kaufmann, 1900
Género Candona Baird, 1845




Repositorio. FCEN-LM 2906-Dos ejemplares.
Procedencia. R74 (sitio n° 12).
Observaciones. Escasos ejemplares fueron hallados
viviendo en un ambiente temporario de escasa pro-
fundidad, sin drenaje, con aguas oligohalinas fuerte-
mente alcalinas; pH=8,6; DO=11,4 mg/L; TDS=1010
mg/L; aguas bicarbonatadas sódicas hemicloruradas
oligomagnésicas.
Candona sp. aff. C. annae Mèhes, 1914
Figuras 2.K, 5.H-J
aff. 1914. Candona annae Mèhes: 653-658; figs. 9 a-c; figs. 11 a-c.
Repositorio. FCEN-LM N°2907-Tres ejemplares.
Procedencia. R74 (sitio n°12) y R74(1) (sitio n°13). 
Observaciones. Un reducido número de individuos
fue hallado en ambientes semipermanentes de aguas
oligohalinas fuertemente alcalinas; pH=7,8-8,6;
DO=6,4-11,4 mg/L; TDS=1010-1285 mg/L; aguas bi-
carbonatadas sódicas cloruradas a hemicloruradas
oligomagnésicas u oligopotásicas.
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Candona sp. aff. C. pedropalensis Mèhes, 1914
Figuras 2.L, 5.K-L
aff. 1914. Candona pedropalensis Mèhes: 651-653; figs. 7a y b.
Repositorio. FCEN-LM N°2908-Tres ejemplares.
Procedencia. R74(3) (sitio n°15).
Observaciones. Escasos ejemplares fueron hallados
en un ambiente temporario oligohalino fuertemente
alcalino con abundante vegetación; pH=7,2; DO=2,3
mg/L; TDS=1015 mg/L; agua bicarbonatada sódica
oligoclorurada oligomagnésica. 
Familia EUCANDONIDAE Swain, 1961
Género Candonopsis Vávra, 1891
Especie tipo. Candona kingsleyi Brady y Robertson en Moore y
Pitrat, 1961 (pág. 235, fig. 171.2). 
Candonopsis brasiliensis Sars, 1901
Figura 2.LL, 5.M-P
1901. Candonopsis brasiliensis Sars: 45; lám. 8, figs. 21-22.
1981. Candona elliptica Furtos. Zabert: 79; lám. 1, fig. 2; lám. 3, figs.
6a-c.
Repositorio. FCEN-LM N°2909-Cuatro ejemplares
adultos.
Procedencia. M’Chabot (sitio n°10) y R74(3) (sitio
n°15).
Observaciones. La especie se halló exclusivamente
asociada a ambientes temporarios hipo-oligohalinos
de alcalinidad fuerte; pH=7,5; DO= 2,3 mg/L;
TDS=1015 mg/L; de aguas bicarbonatadas sódicas
hemicloruradas oligomagnésicas.
Distribución geográfica. Citada para ambientes ac-
tuales del Brasil (Würdig, 1983), es relativamente fre-
cuente en sedimentos cuaternarios del noreste argen-
tino (Zabert, 1981; Zabert y Herbst, 1986), la provincia
de Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990) y el norte
de la Patagonia (Cusminsky y Whatley, 1996; Whatley
y Cusminsky, 2000). Según Moguilevsky y Whatley
(1995), este género es común en microambientes acuo-
sos retenidos en hojas y en fondos barrosos.
Familia ILYCYPRIDIDAE Kaufmann, 1900
Género Ilyocypris Brady y Norman, 1889
Especie tipo. Cypris gibba Rahmdor en Moore y Pitrat, 1961 (pág.
239, fig. 176.1). 
Ilyocypris ramirezi Cusminsky y Whatley, 1996
Figura 2.M
1996. Ilyocypris ramirezi Cusminsky y Whatley: 148; lám. 1, figs. 11-
14.
Repositorio. FCEN-LM N°2910-Cinco ejemplares.
Procedencia. Arroyo Chico (sitio n°3), Salada Grande
(sitio n°4), Las Chilcas (sitio n°5) y R56 (sitio n°6).
Observaciones. La especie fue hallada en ambientes
costeros de lagunas permanentes y cuerpos lóticos,
asociada a aguas oligohalinas de alcalinidad muy
fuerte; pH=8-10,1; DO=8,4-14,5 mg/L; TDS= 745-
3540 mg/L; aguas cloruradas a hemicloruradas sódi-
cas hemibicarbonatadas oligo a hipomagnésicas y bi-
carbonatadas sódicas oligocloruradas hipopotásicas.
Distribución geográfica. La especie fue descripta pa-
ra sedimentos lacustres cuaternarios del norte pata-
gónico, pero había sido previamente registrada en
ambientes actuales de Buenos Aires (Ramírez, 1967;
Moguilevsky y Whatley, 1995) y el norte patagónico
(Schwalb et al., 2002), como así en sedimentos cuater-
narios de Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990) y el
Chaco (Zabert, 1981). 
Superfamilia DARWINULOIDEA Brady y Norman, 1889
Familia DARWINULIDAE Brady y Norman, 1889
Género Vestanula Rossetti y Martens, 1998
Especie tipo. Vestanula boteai Rossetti y Martens, 1998.
Vestanula pagliolii (Pinto y Kotzian, 1961)
Figuras 2.N, 5.Q-S
1961. Darwinula pagliolii Pinto y Kotzian: 9-10; lám. 1, figs. 1-5.
Repositorio. FCEN-LM 2911-Dos ejemplares hem-
bras.
Procedencia. R74 (sitio n°12).
Observaciones. Se encontraron escasos ejemplares
en un ambiente temporario de escasa profundidad y
agua oligohalina fuertemente alcalina; pH=8,6;
DO=11,4 mg/L; TDS=1010 mg/L; agua bicarbonata-
da sódica hemiclorurada oligomagnésica. 
Distribución geográfica. Originalmente descripta en
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Figura 4. Esquemas en cámara clara mostrando la morfología externa e interna de los ostrácodos no marinos de la Pampa bonarense. No
a escala. Para la explicación de las abreviaturas véase la leyenda de la figura 2 / camera lucida drawings showing external and internal mor-
phology of non marine ostracodes of the pampas from Buenos Aires Province. Drawings not to scale. See figure 2 for explanation. A-C,
Chlamydotheca iheringi (Sars); A, Vex / Ex, Vi / Lv; B, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe; C, Vin / In, Vi / Lv, He / Fe; D-G, Chlamydotheca
incisa (Claus); D, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe; E, Vin / In, Vd / Rv, He / Fe; F, Vex / Ex, Vi / Lv, He / Fe; G, Vin / In, Vi / Lv, He / Fe;
H-K, Heterocypris similis (Wierzejski); H, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe; I, Vin / In, Vi / Lv; J, Vex / Ex, Vd / Rv, Ma / Ma; K, Vin / In,
Vd / Rv, Ma / Ma; L-O, Heterocypris incongruens (Rahmdor); L, Vex, Vd. Ex, Rv; M, Vin, Vd, In, Rv; N, Vex, Vi. Ex, Lv; O, Vin / In, Vi
/ Lv; P-R, Cypridopsis vidua (O. F.Müller); P, Vex / Ex, Vd / Rv; Q, Vex / Ex, Vi / Lv; R, Vin / In, Vi / Lv.
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Brasil (Pinto y Kotzian, 1961), es considerada una es-
pecie cosmopolita (Martens et al., 1997).
Género Darwinula Brady y Robertson 
en Jones, 1885
Especie tipo. Polycheles stevensoni Brady y Robertson en Moore y
Pitrat, 1961 (pág. 254, fig. 183.2a-c).
Darwinula stevensoni (Brady y Robertson 1870)
Figura 3.A
1870. Polycheles stevensoni Brady y Robertson en Moore y Pitrat,
1961: 254; lám. 183, figs. 2a-c.
Repositorio. FCEN-LM N°2912-Un ejemplar hem-
bra.
Procedencia. M’Chabot (sitio n°10). 
Observaciones. Sólo dos ejemplares adultos de esta
especie fueron hallados en un ambiente temporario
de aguas hipohalinas, con abundante vegetación flo-
tante y sumergida y una profundidad aproximada de
30 cm.
Distribución geográfica. Descripta originalmente
para Inglaterra (Brady y Robertson, 1870), D. steven-
soni es una especie cosmopolita euritérmica
(Martens et al., 1997). Martens y Tudorance (1991)
hallaron esta especie viviendo en ambientes de esca-
sa profundidad (< 2 m) con un rango de pH entre
8,8-9,1. La tolerancia a la salinidad es amplia: entre
800 mg/L a 2-3 g/L, aunque hay datos que estable-
cen que fue recuperada en aguas de salinidades cer-
canas a los 15 g/L (Külköylüoglu y Vinyard, 2000).
En Europa se conoce fósil desde el Mioceno
(Martens et al., 1997), habiéndose registrado en sedi-
mentitas oligocenas de la Patagonia (Bertels-Psotka
y Cusminsky, 1999).
Superfamilia CYTHEROIDEA Baird, 1850
Familia CYTHERIDEIDAE Sars, 1925
Género Cyprideis Jones, 1857
Especie tipo. Candona torosa Jones en Moore y Pitrat, 1961 (pág.
276, figs. 201.3 y 207.1).
Cyprideis multidentata Hartmann, 1955
Figuras 3.B-C, 5.T-U, 6.A
1955. Cyprideis multidentata Hartmann: 119, 121-123; figs. 1-6.
Repositorio. FCEN-LM N°2913-10 caparazones ma-
chos y 10 caparazones hembras.
Procedencia. Punta Rasa (sitio n° 1) y Canal 15 (sitio
n° 2).
Observaciones. Fue hallada en ambientes estuáricos
de salinidades oligohalinas mesopoikilohalinas posi-
tivas hasta polihalinas fuertemente alcalinas; TDS=
3,1 y 34 g/L (López, 1995); aguas cloruradas a hemi-
cloruradas sódicas hemibicarbonatadas oligo a hipo-
magnésicas, moderadamente básicas (Conzono et al.,
2001). 
Distribución geográfica. Originalmente descripta en
Brasil (Hartmann, 1955), se halló en los canales que
unen una laguna marginal con el mar (Pinto y
Ornellas, 1965). Es muy abundante en los sedimentos
cuaternarios de la provincia de Buenos Aires
(Aguirre y Whatley, 1995; Bertels y Martínez, 1997).
Cyprideis salebrosa Van den Bold, 1963
Figuras 3.D-E, 6.B-D
1963. Cyprideis salebrosa Van den Bold: 377-378; lám. 7, figs. 9a-d;
lám. 11, figs. 1a-c.
Repositorio. FCEN-LM 2914-Cinco caparazones ma-
chos y seis hembras adultos.
Procedencia. Canal 15 (sitio n° 2), Arroyo Chico (sitio
n°3), Salada Grande (sitio n°4), Las Chilcas (sitio n°5),
R56 (sitio n°6) y Chascomús (sitio n°8).
Observaciones. En lagunas permanentes y cuerpos
lóticos hipohalinos a oligohalinos de alcalinidad
fuerte a muy fuerte (entre 285-771 mg/L HCO-3);
pH=8-10,1; DO=8,4-14,5 mg/L; TDS=478-3540 mg/L;
agua clorurada a hemiclorurada sódica hemibicarbo-
natada oligo a hipomagnésica. También se la halló
asociada a aguas bicarbonatadas a hemibicarbonata-
das sódicas oligocloruradas hipocálcicas o hipopotá-
sicas. 
Distribución geográfica. Descripta originalmente
para sedimentos pliocenos de Trinidad (Van den
Bold, 1963), en la actualidad está bien representada
en América desde Argentina hasta Venezuela
(Martens y Behen, 1994). Es muy frecuente en am-
bientes actuales (Ramírez, 1967) y sedimentos cuater-
narios de la provincia de Buenos Aires (Bertels y
Martínez, 1997) y Entre Ríos (Zabert y Herbst, 1986).
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Figura 5. Esquemas en cámara clara mostrando la morfología externa e interna de los ostrácodos no marinos de la Pampa bonarense. No
a escala. Para la explicación de las abreviaturas véase la leyenda de la figura 2 / camera lucida drawings showing external and internal mor-
phology of non marine ostracodes of the pampas from Buenos Aires Province. Drawings not to scale. See figure 2 for explanation. A, Cypridopsis
vidua (O.F. Müller), Vin / In, Vd / Rv; B-C, Potamocypris sp.; B, Vex / Ex, Vi / Lv; C, Vin / In, Vi / Lv; D-G, Candona sp.; D, Vex /
Ex, Vd / Rv; E, Vin / In, Vd / Rv; F, Vex / Ex, Vi / Lv; G, Vin / In, Vi / Lv; H-J, Candona sp. aff. C. anae (Mèhes); H, Vex / Ex, Vd /
Rv; I, Vex / Ex, Vi / Lv; J, Vin / In, Vd / Rv; K-L, Candona sp. aff. C. pedropalensis (Mèhes); K, Vex / Ex, Vd / Rv; L, Vin / In, Vd /
Rv; M-P, Candonopsis brasiliensis Sars; M, Vex / Ex, Vi / Lv; N, Vex / Ex, Vd / Rv; O, Vin / In, Vi / Lv; P, Vin / In, Vd / Rv; Q-S,
Vestanula pagliolii (Pinto y Kotzian); Q, Vex / Ex, Vd /Rv; R, Vex / Ex, Vi / Lv; S, Vin / In, Vi / Lv; T-U, Cyprideis multidentata
Hartmann; T, Vex / Ex, Vi / Lv, He / Fe; U, Vex / Ex, Vd / Rv, Ma / Ma.
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Familia CYTHERIDAE Baird, 1850
Género Perissocytheridea Stephenson, 1938
Especie tipo. Cytheridea matsoni Stephenson en Moore y Pitrat,
1961 (pág. 280, fig. 206.2 i-j).
Perissocytheridea sp.
Figuras 3.F, 6.E-F
Repositorio. FCEN-LM 2915-Dos caparazones y dos
valvas.
Procedencia. Punta Rasa (sitio n°1) y Canal 15 (sitio
n°2). 
Observaciones. Esta especie se halló exclusivamente
en ambientes estuarinos. Los datos disponibles en la
bibliografía indican un rango de salinidades entre 3,1
y 34 g/L, aguas fuertemente alcalinas, moderada-
mente básicas, cloruradas a hemicloruradas sódicas
hemibicarbonatadas oligo a hipomagnésicas (Con-
zono et al., 2001). 
Familia CYTHERURIDAE G.W. Müller, 1894
Género Cytherura Sars, 1866
Especie tipo. Cythere gibba O.F. Müller en Moore y Pitrat, 1961
(pág. 292, figs. 219.2 y 220.4).
Cytherura dimorphica Bertels y Martínez, 1997
Figuras 3.G, 6.G-I
1997. Cytherura dimorphica Bertels y Martínez: 43-44 ; lám. 3, figs. 2-
5; lám. 6, fig. 10.
Repositorio. FCEN-LM 2916-Dos caparazones y dos
valvas.
Procedencia. Punta Rasa (sitio n°1) y Canal 15 (sitio
n°2).
Observaciones. Esta especie se halló exclusivamente
en ambientes estuarinos. Los datos disponibles en la
bibliografía indican un TDS=3,1-34 g/L, aguas fuer-
temente alcalinas, moderadamente básicas, clorura-
das a hemicloruradas sódicas hemibicarbonatadas
oligo a hipomagnésicas (Conzono et al., 2001). 
Distribución geográfica. Ambientes actuales y sedi-
mentos cuaternarios de la provincia de Buenos Aires
(Bertels y Martínez, 1997). Martínez (en prensa) la ha-
lló en el estuario de Bahía Blanca, sur de la provincia
de Buenos Aires.
Familia LIMNOCYTHERIDAE Klie, 1938
Género Limnocythere Brady, 1868




Repositorio. FCEN-LM 2917-Dos caparazones hem-
bra y dos caparazones machos.
Procedencia. Laguna del Monte (sitio n°9).
Observaciones. Fue hallada en una laguna perma-
nente de aguas mesohalinas en el límite entre la
Pampa Deprimida y la Pampa Arenosa, el sector más
árido del área analizada. En este ambiente en el que
la evaporación excede a la precipitación, las aguas
son mesohalinas (TDS= 8933 mg/L), de fuerte alcali-
nidad, fuertemente básicas (pH= 9,05), muy poco
oxigenadas (DO= 2 mg/L), hemi a cloruradas sódi-
cas hemibicarbonatadas hipomagnésicas.
Limnocythere sp. aff. L. staplini
Gutentag y Benson, 1962
Figuras 3.J-L, 6.O-R
aff. 1962. Limnocythere staplini Gutentag y Benson: 51-53; fig. 15;
lám. 1, figs. 1-3.
Repositorio. FCEN-LM 2918-Cinco caparazones ma-
chos y cuatro hembras. 
Procedencia. Salada Grande (sitio n°4), Los Horcones
(sitio n°5), R56 (sitio n°6), Arroyo Chico (sitio n°3) y
Chascomús (sitio n°8).
Observaciones. Fue hallada en lagunas permanentes
y ambientes lóticos de aguas oligohalinas a hipohali-
nas fuertemente alcalinas; pH=8-12,8; DO=8,4-12,4
mg/L; TDS=478-4435 mg/L; aguas cloruradas a he-
micloruradas sódicas a hemisódicas hemibicarbona-
tadas oligomagnésicas. En R56 y en Chascomús se la
halló asociada a condiciones bicarbonatadas a hemi-
bicarbonatadas sódicas oligocloruradas hipopotási-
cas o hipocálcicas.
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Figura 6. Esquemas en cámara clara mostrando la morfología externa e interna de los ostrácodos no marinos de la Pampa bonarense. No
a escala. Para la explicación de las abreviaturas véase la leyenda de la figura 2 / camera lucida drawings showing external and internal mor-
phology of non marine ostracodes of the pampas from Buenos Aires Province. Drawings not to scale. See figure 2 for explanation. A, Cyprideis mul-
tidentata Hartmann, Vin / In, Vd / Rv, Ma / Ma; B-D, Cyprideis salebrosa Van den Bold; B, Vex / Ex, Vi / Lv, Ma / Ma; C, Vex / Ex,
Vd / Rv, He / Fe; D, Vin / In, Vi / Lv, Ma / Ma; E-F, Perissocytheridea sp.; E, Vex / Ex, Vd / Rv; F, Vin / In, Vi / Lv; G-I, Cytherura
dimorphica Bertels y Martínez; G, Vex / Ex, Vd / Rv; H, Vin / In, Vd / Rv; I, Vin / In, Vi / Lv; J-N, Limnocythere sp.; J, Vex / Ex, Vi /
Lv, Ma / Ma; K, Vin / In, Vd / Rv, Ma / Ma; L, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe; M, Vin / In, Vd / Rv, He / Fe; N, Vin / In, Vd / Rv, He /
Fe; O-R, Limnocythere sp. aff. L. staplini Gutentag y Benson; O, Vex / Ex, Vd / Rv, Ma / Ma; P, Vex / Ex, Vi / Lv, Ma / Ma; Q, Vin /
In, Vd / Rv, Ma / Ma; R, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe; S-U, Cytheridella ilosvayi Daday; S, Vex / Ex, Vd / Rv, He / Fe; T, Vin / In, Vd
/ Rv, He / Fe; U, Ca / Ca, Vdo / Do, He / Fe.
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Distribución geográfica. Esta especie es abundante
en sedimentos cuaternarios del sur de la provincia de
Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990, 1997; Ferrero,
1996). 
Género Cytheridella Daday, 1905
Especie tipo. Cytheridella ilosvayi Daday, 1905.
Cytheridella ilosvayi Daday, 1905
Figuras 3.M, 6.S-U
1905. Cytheridella ilosvayi Daday: 263-267; lám. 17, figs. 15-18; lám.
18, figs. 1-11.
Repositorio. FCEN-LM 2919-Dos caparazones hem-
bra y una caparazón macho.
Procedencia. M’Chabot (sitio n°10), El Juncal (sitio
n°11), R74, R74(1), R74(2) y R74(3) (sitios n°12-15).
Observaciones. Exclusivamente en ambientes tempo-
rarios y semipermanentes de aguas oligohalinas de
alcalinidad media a fuerte (178-650 mg HCO-3/L);
pH=7,5-9; DO=2,3-11,4 mg/L; TDS=680-2070 mg/L.
Sin embargo, es tolerante a variaciones en la compo-
sición de las aguas, ya que se la halló asociada tanto a
aguas bicarbonatadas sódicas cloruradas a hemiclo-
ruradas oligomagnésicas u oligopotásicas como a clo-
ruradas sódicas oligobicarbonatadas hipopotásicas. 
Distribución geográfica. Está extensamente distri-
buida por toda América del Sur, desde Chile hasta
Venezuela (Martens y Behen, 1994). En Argentina, es
frecuente en sedimentos cuaternarios estuáricos de la
provincia de Buenos Aires y continentales de Entre
Ríos (Bertels y Martínez, 1990; Zabert y Herbst, 1986).
Discusión 
En la provincia de Buenos Aires existe una enor-
me diversidad de categorías de aguas lénticas. Los
espejos de agua son permanentes o temporarios, so-
meros y de carácter eutrófico. Carecen de estratifica-
ción química o térmica (Dangavs, 1998). En estos am-
bientes acuáticos pampeanos, la salinidad, la compo-
sición iónica y la estabilidad determinan los patrones
de distribución de las poblaciones de ostrácodos.
Dado que estos factores son, en última instancia, cli-
máticamente controlados, el conocimiento de cómo
estos factores regulan dicha distribución tiene impor-
tantes connotaciones para la interpretación paleolim-
nológica del registro fósil cuaternario. 
Composición iónica de las aguas pampeanas 
La composición iónica de las aguas superficiales
de la llanura pampeana es muy variable. Uno de los
principales factores que la determina es la naturaleza
geológica de las cuencas sobre las cuales se desarro-
llan. La presencia de depósitos de origen marino fa-
vorece la formación de aguas Cl-/Na+ dominadas
mientras que los de origen continental dan origen a
aguas enriquecidas en HCO3- (Delorme, 1969;
Dangavs, 1998). A partir de la composición determi-
nada por estas condiciones iniciales, los mecanismos
de fraccionamiento iónico determinarán la composi-
ción final (Eugster y Jones, 1979), siendo el balance
entre las precipitaciones y la evaporación el principal
proceso responsable del fraccionamiento en la llanu-
ra pampeana. Esto resulta de particular importancia
ya que la composición iónica es uno de los factores
que determina la distribución de los ostrácodos
(Forester y Brouwers, 1985).
En la mayoría de las lagunas pampeanas, la com-
posición varía entre clorurada sódica y bicarbonata-
da sódica (Dangavs, 1998). En nuestro estudio, la ma-
yor parte de las lagunas y cursos permanentes resul-
taron ser clorurados sódicos, como consecuencia de
su relación directa con la bahía de Samborombón
(Punta Rasa, Canal 15), de su origen (lagunas coste-
ras relícticas tales como Salada Grade, Las Chilcas),
de los sedimentos cuaternarios marinos sobre las
cuales se desarrollan (arroyo Chico) o bien como
consecuencia de su evolución natural en ambientes
en los cuales la evaporación excede las precipitacio-
nes (laguna del Monte). Las únicas excepciones las
constituyen la laguna de Chascomús y R56, ambas
hemibicarbonatadas sódicas. Los datos publicados
previamente describen a Chascomús como un cuer-
po de agua clorurado sódico (Ringuelet, 1962;
Miretzki, 2001), pero lluvias intensas pueden provo-
car modificaciones no sólo en términos de salinidad
sino también de la composición iónica, pudiendo pa-
sar de una condición clorurada a una bicarbonatada
como consecuencia del aporte de aguas meteóricas.
En efecto, el muestreo de Chascomús (15/01/2002)
se efectuó luego de un invierno particularmente llu-
vioso, con algunas lluvias intensas concentradas en
pocos días (i.e. en la semana del 19/10/2001 al
25/10/2001 llovieron en la estación de Chascomús
130 mm según estadísticas Ministerio de Economía y
Producción). Una situación diferente se verifica en
R56, ya que este cuerpo de agua se desarrolla sobre
sedimentos continentales pampeanos, evidenciándo-
se sobre la costa un banco de tosca, lo que explicaría
su condición bicarbonatada.
En contraposición al carácter dominantemente
clorurado de los cuerpos permanentes, la mayor par-
te de los cuerpos no permanentes son bicarbonatados
sódicos. Dado que suelen ubicarse sobre suaves de-
presiones y no sobre cubetas, su condición hidrológi-
ca está controlada principalmente por la presencia de
sedimentos no marinos (generalmente asignables al
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Pampeano s.l.) y el aporte freático. Existen dos casos
que se apartan de esta generalización. La estación
R74(2) presenta aguas cloruradas sódicas, pero por
su ubicación y morfología se puede inferir que recibe
aguas de desborde de la laguna Los Horcones. La
otra excepción la constituye El Juncal, desarrollado
sobre el extremo occidental de la cuenca de drenaje
del Complejo Lagunar Salada Grande, presentando
por lo tanto identidad hidrológica con dicha cuenca.
Salinidad de las aguas pampeanas y diversidad
En los ambientes no marinos, la salinidad tiene
una gran influencia en el número de especies, mien-
tras que la estabilidad temporal y la composición ió-
nica de las aguas determinan las especies presentes
(Forester, 1983; Smith, 1993). El número de especies
suele ser bajo en los ambientes hipohalinos, aumen-
tando con el incremento de la salinidad, pero descen-
diendo abruptamente más allá del punto de precipi-
tación de la calcita (TDS=3 g/L) (De Deckker y
Forester, 1988). Si analizamos el número de especies
de ostrácodos en los sitios relevados en función del
TDS (cuadros 3 y 4), veremos que estas tendencias se
verifican en los ambientes de carácter permanente de
la Pampa Deprimida. El mayor número de especies
se registró en los ambientes oligohalinos con un TDS
cercano a los 2000 mg/L (Salada Grande, arroyo
Chico), disminuyendo a medida que la salinidad au-
menta o disminuye. Cabe destacar que el bajo núme-
ro de especies hallado en los ambientes meso e hipo-
halinos (laguna de Monte y Chascomús, respectiva-
mente) puede ser el resultado del arte de muestreo
utilizado (un gravity core). Dadas las diferencias me-
todológicas de extracción, estos datos no pueden ser
comparados con el resto de las muestras, obtenidas
mediante barrido de red. Sin embargo son, al menos,
comparables entre sí: en los ambientes hipohalinos
se identificaron más especies que en los ambientes
mesohalinos. 
Distribución de los ostrácodos en los ambientes
pampeanos
Dentro del amplio espectro de ambientes de la
Pampa bonaerense, los distintos taxones de ostráco-
dos pueden ser agrupados de acuerdo a su preferen-
cia por el tipo de agua y la estabilidad del ambiente
(cuadro 4). 
El primer grupo incluye especies que habitan ex-
clusivamente ambientes estuáricos en conexión di-
recta con la bahía de Samborombón (Punta Rasa y
Canal 15). En estos ambientes hallamos a Cyprideis
multidentata, Perissocytheridea sp. y Cytherura dimor-
phica. Estas especies se desarrollan exclusivamente
en aguas cloruradas sódicas con variaciones diarias
muy marcadas de salinidad y pH como consecuencia
de la influencia de las mareas provenientes del es-
tuario platense. Según Forester y Brouwers (1985),
muchas especies estuarinas requieren fluctuaciones
periódicas en las concentraciones de Cl- y Na+, por lo
cual la distribución de ostrácodos estuáricos no es
una simple respuesta a la salinidad, sino a variacio-
nes de muy alta frecuencia en las concentraciones ió-
nicas, lo que explica la ausencia de estas especies en
otro tipo de ambientes clorurados sódicos de salini-
dad semejante. 
Otro grupo de especies se encuentra asociado a la-
gunas permanentes y arroyos oligohalinos, sean sus
aguas cloruradas, hemicloruradas o bicarbonatadas
sódicas. En estos ambientes hallamos a Cyprideis sale-
brosa, Ilyocypris ramirezi, Limnocythere sp. aff. L. stapli-
ni, Heterocypris incongruens y Heterocypris similis. La
ausencia de estas especies en cuerpos temporarios y
semipermanentes parece implicar que la estabilidad
temporal constituye un factor limitante para su desa-
rrollo. Esta asociación incluye especies moderada-
mente eurihalinas, capaces de sobrevivir a fluctua-
ciones lentas y graduales de la salinidad y de la com-
posición iónica, frecuentes en una región sometida a
ciclos periódicos de inundaciones y sequías como lo
es la pampa bonaerense, donde las lagunas varían
gradualmente de hipohalinas bicarbonatadas (en
momentos de mayor precipitación relativa) a oligo-
mesohalinas cloruradas (en momentos de menor pre-
cipitación relativa) (Laprida et al., 2004). Según
Forester y Brouwers (1985), la variación tolerada por
estas especies capaces de vivir en más de un tipo de
agua es limitada, lo que explica  la ausencia de estas
especies en los ambientes estuarinos Cl-/Na+ domi-
nados. 
Cabe destacar que si bien Heterocypris incongruens
es considerada una especie cosmopolita que se en-
cuentra en todo tipo de agua y bajo todo régimen so-
portando salinidades de hasta 20 g/L (Külköylüoglu
y Vinyrad, 2000), en este estudio se la halló exclusi-
vamente asociada a cuerpos permanentes clorurados
sódicos de aguas oligohalinas. Por otra parte, si bien
en estudios previos Cyprideis salebrosa fue hallada en
lagunas litorales con conexión marina y abundante
vegetación (Würdig, 1983), en la pampa bonaerense
se la halló exclusivamente en lagunas permanentes
sin conexión marina.
En términos generales, la fauna de ambientes
temporarios es altamente especializada e incapaz de
sobrevivir en ambientes permanentes (Martens y de
Moor, 1995). La gran mayoría de las especies regis-
tradas en la pampa bonaerense están limitadas a un
solo tipo de agua (clorurada sódica o bicarbonatada
sódica) indicando que la composición iónica consti-
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tuye un factor determinante en su distribución. Una
notable excepción la constituye Cytheridella ilosvayi.
Las especies que caracterizan los ambientes tempora-
rios hipohalinos u oligohalinos bicarbonatados sódi-
cos son Candona sp. aff. C. annae, Chlamydotheca ihe-
rengi y Candonopsis brasiliensis. De hallazgo más es-
porádico resultaron Vestanula pagliolii, Candona sp.
aff. C. pedropalensis y Candona sp. 
Las asociaciones que caracterizan a los ambientes
temporarios oligohalinos clorurados sódicos mere-
cen un párrafo aparte. Como fuera mencionado pre-
viamente, estos ambientes son bañados de lluvia que
reciben aguas de desborde de lagunas permanentes.
Como consecuencia de ello, las asociaciones son una
mezcla de especies cosmopolitas fuertemente eurioi-
cas presentes tanto en ambientes permanentes como
temporarios (Cypridopsis vidua); especies típicas de
ambientes no permanentes clorurados sódicos
(Chlamydotheca incisa); especies eurihalinas típicas de
ambientes no permanentes (Cytheridella ilosvayi) pero
también especies eurioicas típicas de ambientes per-
manentes (Heterocypris similis) transportadas con las
aguas de desborde. Las biocenosis de este tipo de
ambientes ponen de manifiesto la necesidad de con-
siderar a la asociación y no a taxones individuales co-
mo indicadores de tipo de hábitat. 
Por último, cabe destacar que Cypridopsis vidua
fue hallada en todo tipo de ambientes. Se trata de una
especie tolerante a amplias variaciones de pH, tem-
peratura y salinidad, bajo todo régimen de estabili-
dad por lo que no puede ser utilizada como indica-
dor de salinidad o calidad de agua. 
Modos reproductivos, estrategias de dispersión 
y hábitos
Además de la preferencia por un tipo particular
de agua o régimen temporal, otros aspectos tales co-
mo los modos reproductivos, las estrategias de dis-
persión y los hábitos son determinantes en los patro-
nes de distribución de ostrácodos continentales
(Horne et al., 1998). En los ambientes permanentes de
la pampa bonaerense la gran mayoría de las especies
posee reproducción sexual. Es sabido que la parteno-
génesis es común en ambientes ecológicamente esta-
bles (en términos de previsibilidad) y que la repro-
ducción sexual tiene lugar con el incremento de la
inestabilidad ambiental (Horne et al., 1998; Horne y
Martens, 1999). La gran cantidad de especies sexua-
les en los ambientes permanentes de la pampa bona-
erense podría ser consecuencia de las marcadas va-
riaciones en el balance precipitación/evaporación en
diversas escalas temporales, desde anuales a interde-
cádicas, que caracterizan esta región (Deschamps et
al., 2003; Laprida et al., 2004). Por su parte, en los am-
bientes temporarios se registran tanto especies parte-
nogenéticas como sexuales. Si bien las especies ase-
xuales pueden colonizar más fácilmente los cuerpos
de agua no permanentes (Horne et al., 1998; Horne y
Martens, 1999), la partenogénesis no es un factor que
asegure el éxito en estos ambientes. Aunque no pudo
verificarse la presencia de machos en los Cando-
nidae, la gran mayoría se reproduce sexualmente
(Horne y Martens, 1999), por lo que podríamos esta-
blecer que la sexualidad es el principal modo de re-
producción en estos ambientes no permanentes, ya
que es la estrategia más exitosa para sobrevivir a las
variaciones drásticas de la salinidad que tienen lugar
estacionalmente (Schwalb et al., 2002). 
Adicionalmente, algunas especies pueden tener
ciertos atributos que resultan preadaptaciones signi-
ficativas para colonizar los hábitats sometidos a de-
secación periódica. La existencia de cámaras de incu-
bación, común en la mayoría de los darwinulidos,
frecuente en los cytheroideos y presente en algunos
cypridoideos, permite soportar períodos de sequía
asegurando la recolonización cuando las condiciones
son de nuevo propicias. De acuerdo a nuestras ob-
servaciones, hembras de Chlamydotheca incisa, Cy-
theridella ilosvayi, Darwinula stevensoni y Vestanula pa-
gliolii, exclusivas de ambientes no permanentes, re-
tienen los primeros estadíos juveniles dentro del ca-
parazón. Estos “cuidados maternales” aumentan la
probabilidad de supervivencia en ambientes inesta-
bles y representan una preadaptación para la disper-
sión pasiva por el viento (Horne et al., 1998). 
Por último, existe una clara relación entre la dis-
tribución y el hábito de las diferentes especies. Si bien
existen especies de hábitos semiterrestres (Horne et
al., 2004), la gran mayoría de las especies de ostráco-
dos no marinos nadan cortas distancias sobre la in-
terfase agua/sedimento y/o habitan dentro del sedi-
mento (Henderson, 1995). La capacidad de natación
está determinada por la presencia de sedas natatorias
en las antenas, siendo la antena 2 el principal apén-
dice locomotor (Van Morkhoven, 1959), de modo que
la presencia de sedas natatorias en la antena 2 puede
ser considerada como una evidencia de capacidad de
natación. Las especies infaunales estrictas habitan ex-
clusivamente los primeros cm del sedimento y son
incapaces de nadar, mientras que las especies bentó-
nicas vagabundas habitan el sedimento pero son capa-
ces de nadar cortas distancias por encima de la inter-
fase. 
En la pampa bonaerense, la totalidad de las espe-
cies que habitan los ambientes estuarinos son infau-
nales estrictas como consecuencia de la dinámica del
medio, sometido periódicamente al flujo y reflujo de
las mareas y la exposición subaérea. En estos am-
bientes el sedimento arenoso o areno-limoso favore-
ce la circulación intersticial, el intercambio de nu-
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trientes y por lo tanto el desarrollo de la infauna
(Carbonel, 1980). 
En los ambientes no marinos permanentes, lóticos
o lénticos, el 66% de las especies presentes son bentó-
nicas vagabundas (Cypridopsis, Heterocypris, Ilyocypris,
Potamocypris y Chlamydotheca), mientras que en los
ambientes oligohalinos no permanentes y tempora-
rios, el 75% de las especies son infaunales estrictas
(Cytheridella, Candona, Candonopsis, Vestanula y Dar-
winula). Esto es consecuencia de que, en sedimentos
de grano fino, la distribución de las especies también
es influida por la disponibilidad de alimento y la pre-
dación (Benzie, 1989). La mayor parte de los ambien-
tes permanentes de la pampa poseen aguas turbias
como consecuencia de una elevada cantidad de masa
fitoplanctónica que determina estados eutróficos a hi-
pertróficos (Quirós et al., 2002). En ello, la oferta ali-
mentaria sigue los ciclos de la productividad primaria
asociada al desarrollo del fitoplancton (Gabellone et
al., 2001). Esta productividad primaria se exporta al
medio bentónico, depositándose en la interfase y de-
creciendo abruptamente con la profundidad (Laprida
et al., 2004), de modo que las especies capaces de ex-
plotar la interfase estarán mejor posicionadas al mo-
mento de utilizar el recurso alimenticio. En contrapo-
sición, los ambientes no permanentes suelen poseer
aguas claras y escasa masa fitoplanctónica. Al ser zo-
nas anegables sin sedimentos propios, el fondo cons-
tituye una mezcla de materiales húmicos. Por ello, es
probable que en estos ambientes las especies exploten
intersticialmente la materia orgánica lábil, favorecién-
dose la presencia de taxones infaunales estrictos.
Este no es el único factor que influye en los hábi-
tos dominantes. Si bien no existen muchos datos pu-
blicados sobre la influencia de la predación sobre la
distribución de los ostrácodos, se cree que la presen-
cia de peces y otros predadores (por ejemplo, larvas
de insectos y moluscos) puede tener un considerable
impacto (Henderson, 1995; Benzie, 1989). Por ello, la
turbidez y la presencia de vegetación también pueden
influir en la distribución (Ruiz et al., 2000; Bronshtein,
1947; Argollo y Mourguiart, 2000). Los ambientes lím-
nicos permanentes relevados presentan aguas turbias
y abundante vegetación arraigada en sus orillas, pro-
veyendo refugio y protección frente a los potenciales
predadores y favoreciendo la presencia de bentos va-
gabundo (Carbonel, 1980). Por el contrario, los am-
bientes no permanentes suelen poseer aguas claras y
presentan vegetación flotante, por lo que las especies
de ambientes temporarios están más expuestas a la
predación (Martens y de Moor, 1995). 
Conclusiones
Los principales factores que determinan la distri-
bución de los ostrácodos en la llanura pampeana son:
la naturaleza química de las aguas, la estabilidad
temporal del ambiente, los modos reproductivos, la
disponibilidad del alimento y las presiones de preda-
ción. Dado que algunos de estos factores son climáti-
camente controlados, la distribución de las especies
tiene una directa aplicación en estudios paleolimno-
lógicos.
Se reconocieron tres tipos de ambientes: estuári-
cos, lagunas y arroyos permanentes, y bañados no
permanentes. Estos ambientes son portadores de una
asociación particular de especies de ostrácodos que
puede ser considerada como indicadores ambienta-
les en la pampa bonaerense.
Cyprideis multidentata, Perissocytheridea sp. y
Cytherura dimorphica son indicadoras de aguas oligo-
mesohalinas a polihalinas, Cl-/Na+ dominadas, so-
metidas a fuertes variaciones diarias de la salinidad,
características propias de los ambientes estuáricos.
En estos ambientes dominan las especies infaunales
estrictas.
Cyprideis salebrosa, Limnocythere sp. aff. L. staplini,
Heterocypris incongruens, Ilyocypris ramirezi y
Heterocypris similis son indicadoras de ambientes oli-
gohalinos, Cl-/Na+ o HCO3-/Na+ dominados, eutró-
ficos a hipertróficos, tales como lagunas y arroyos
permanentes en los cuales suelen registrarse varia-
ciones graduales de la salinidad y composición. En
estos ambientes dominan las especies bentónicas va-
gabundas.
Candona sp. aff. C. annae, Chlamydotheca iherengi,
Candonopsis brasiliensis, Vestanula pagliolii, Candona
sp. aff. C. pedropalensis y Candona sp. son indicadoras
de ambientes no permanentes o temporarios de
aguas hipohalinas u oligohalinas bicarbonatadas só-
dicas. En estos ambientes dominan las especies in-
faunales estrictas.
Cytheridella ilosvayi indica aguas temporarias oligo-
halinas, pero no puede ser utilizada para caracterizar
tipo de agua. 
Cypridopsis vidua no puede ser utilizada como un in-
dicador del tipo de ambiente ni calidad de agua.
Chlamydotheca incisa caracteriza cuerpos temporarios
de aguas oligohalinas de carácter clorurado sódico.
Su asociación con Cytheridella ilosvayi y otras especies
eurioicas y cosmopolitas tales como Cypridopsis vidua
y Heterocypris similis indica la influencia de aguas de
desborde de cuerpos permanentes.
Más datos deben ser recopilados para generar una
plataforma conceptual más amplia sobre la cual pue-
dan apoyarse las interpretaciones basadas en asocia-
ciones fósiles. Las reconstrucciones que consideran
exclusivamente la ausencia/presencia de determina-
das especies marcadoras pueden ser erróneas. Por
ello, deben efectuarse estudios que incluyan aspectos
tales como diversidad, riqueza y dinámica poblacio-
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nal de las asociaciones de ostrácodos pampásicos, los
que deben ser considerados en las interpretaciones
paleolimnológicas tendientes a revelar la evolución
paleoclimática de la pampa bonaerense. 
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